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MODUL-MODELL DER LENKUNG VON WIRTSCHAFTSORGANISATIONEN
Der g e r in g e  F o r t s c h r i t t  au f  dem Wege de r  Autom atisierung  
des Lenkungsprozesses i s t  vor  a llem  durch d ie  S chw ierigke iten  
.b e i  der  F o rm alis ie ru ng  des P rozesses  s e l b s t  v e ru r s a c h t .  Der 
e r s t e  S c h r i t t  i n  Richtung der  Überwindung d i e s e r  Schw ierig-
k e i t e n  i s t  nach Auffassung des A utors d ie  A usarbeitung  s ta n -
d a r d i s i e r t e r .  Lösungen dee Lenkungsprozesses . Deswegen i s t  es 
auch das Z ie l  des R e fe ra ts ,  e inen  u n iv e r sa le n  Modul des Len-
kungsprozesses  aufzubauen, und danach auf  de r  B as is  d ie s e s  
Moduls e in  Lenkungsmodell f ü r  d ie  Lenkung von W ir t s c h a f t s -
o rg a n is a t io n e n  aufzubauen. Diese Z ie l  wurde m it  H i l f e  e in e r  
. quasi  System analyse des  E n tsche idungsp rozesses  e r r e i c h t .  F o l -
gende m ethodische Voraussetzungen wurden f ü r  d ie  Analyse zu-
grunde g e le g t :
Ein B e t r ie b  i s t  e in  e ig e n o rg an isc h es  System; es s e t z t  s ic h  
aus  einem o r g a n i s i e r t e n  U ntersystem  -  dem F u n k tio n sb e re ich  -  
und dem s teu e rn d en  Untersystem  -  demjenigen a l s o ,  d e r  d ie  
Entscheidung f ä l l t  -  zusammen; ä u s s e r e r  Eingang in  das Un-
te rsy s te m  i s t  das  Massiv von S tim uli  B, d ie  e in e  n a tü r l i c h e  
Reaktion  Rfi de r  Elemente h e rv o r ru fe n ;  d ie  n a tü r l ic h e n  Reak-
t io n e n  hängen vom C harak te r  des S tim ulus  und des Elementes 
ab und sp ie g e ln  d ie  Funktion der  o b je k t iv e n  P roduktionsge-  
s e t z s ,  der ökonomischen und der  psychologischen  Gesetze wi-
d e r ;  ä u s s e re r  Eingang in  das S teuerungeuntersys tem  s in d  d ie  I n -
form ationen I z , und d ie s e  ru fe n  ke ine  n a tü r l ic h e n  Reaktionen 
ln  den Bereichen h e rv o r ;  in n e re  Kopplungen s ind :
Dr, a d iunk t  w I n s t y t u c i e  O rg an izac ji  i  Zarządzania  Uni-
w e rsy te tu  Łódzki ego.
I„  -  <8. R j
I -  In fo rm ationen  über d ie  S t im u l i ,  d ie  auf  d ie  e inze lnen  
w
B ere iche  der  T ä t ig k e i t  wirken, sowie d ie  Antwort auf d ie se  
a u f t r e te n d e n  n a tü r l i c h e n  R eak tionen . Die inneren  Inform ationen  
s t e l l e n  e in  g eo rdn e tes  Paar -  S tim ulus  n a tü r l i c h e  Reaktion -  
d a r .
D -  P (IW, I z , N)
N -  S c h le i f e ,  d ie  d ie  A k t i v i t ä t  des S teuerungsun tersystem s 
c h a r a k t e r i s i e r t .  Wir haben es  m it i h r  a ls o  dann zu tun , wenn 
d e r  Entscheidende s e lb s t  I n i t i a t o r  des E n tsche idungsp rozesses  
I s t  und v e rs u c h t ,  a k t iv  au f  d ie  Umgebung eirlbuwirken.
D -  Massiv von Entscheidungen. Das I s t  der  E f fe k t  des
E n tsche idu ng sp ro zesses ,  der vom Prozess  s e lb s t  und von den E in-
gangsin form ationen  abhängt; ' /
Den Ausgang aus dem System s t e l l e n  d ie  E n tsche idungsreak -
t io n e n  R0 d a r ,  a l s o  d ie  P aram ete r , ,  d ie  d ie  T ä t ig k e i te n  des 
B e t r ie b e s  c h a r a k t e r i s i e r e n ,  d ie  Im Ergebnis  d e r  R e a l is ie ru n g  
d e r  Entscheidungen e n ts te h e n ,  d ie  vom S teuerungs-U ntersystem  
g e f a l l t  worden s in d .  ...
Die oben d a r g e s t e l l t o n  methodischen Voraussetzungen s t e l -
len  d ie  A u sg ang ss itu a tion  der  a u f  Abbildung 1 c h a r a k t e r i -
s i e r t e n  Analyse d a r .
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Abb. 1. A usgangssytuation f ü r  Analyse
Dem, P rozess  der  Inangriffnahm e von Entscheidungen wurde 
„m Anfang, t e i lw e i s e  i n t u i t i v ,  e ine  Bedeutung zue rk ann t.  Er 
wurde a l s  Massiv a l l e r  e in fa c h e r  und k o m p l iz ie r t e r  G e i s te s -  
t i i - ig k e i t e n  c h a r a k t e r i s i e r t  -  angefangen bei de r  ■ E rö r te ru n g  
ries Problems, über  das F ä l le n  e in e r  Entscheidung, d ie  d ie s e s  
Problem l ö s t ,  b i s  zur K o n tro l le  I h r e r  Ausführung. In  dem 
B es treb en ,  a l l e  Funktionen kennenzulernen, b e d ie n te  man s ic h  
der  K la s s i f iz ie ru n g sm e th o d e .  In  den m e r i to r is c h e n  Voraus-
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setzungerj wurde zugrunde g e le g t ,  d ie  P h a s e n a r t ig k e i t  des Pro-
z e sse s  und d e r  R e a k t ionstypen a l s  grundlegende K l a s s i f i z i e -
ru n g sg e s ich tsp u n k te  anzunehmen. Die Re a k t i ons typen  wurden 
dadurch e r h a l t e n ,  dass  man a l s  K rite r ium  d ie  M öglichkeit  
d e r  V orau ss ich t  d e r '  Reaktion au f  der Grundlage d e r  K enntnis 
des S tim ulus anwendete. Auf d i e s e r  Grundlage wurden ausge- 
s o n d e r t :  p a s s iv e ,  d e te r m in i s t i s c h e ,  p r o b a b i l i s t i s c h e  und unbe-
stimmte R eak tionen . Die d e t a i l l i e r t e n  Formen b e id e r  K la s s i -
f iz i e r u n g s g e s ic h ts p u n k te  ergaben d ig  T ab e lle  d e r  K l a s s i f i z i e -
rungsv o rausse tzun gen .
Die A usfü llung  d e r  T ab e lle  d e r  Voraussetzungen b e ru h te  auf  
d e r  Deduktion d e r  T ä t ig k e i t e n ,  d ie  der E n tsche idende , der 
r a t i o n a l  v e r f a h r t ,  ausführen  s o l l t e ;  dabei b e d ie n te  man s ic h  
d e r  Methode des "schwarzen K a s ten s" .
Ausgang aus dem "schwarzen Kasten" war das B e s t re b e n ,  das 
Z ie l  der  gegebenen Phase zu e r r e ic h e n ,  Eingang war dagegen 
das  Massiv den S t im u li  und bestim m ter  R e a k t ionęn, d ie  auf 
s i e  e r f o lg e n .  In  folgendem s o l l  e in  B e i s p ie l  f ü r  d ie  Art 
und ' Weise d e r  S c h lu ss fo lge rung  f ü r  d ie  Phase der  S ituation-  
serkundung und d e r  unbestimmten Reaktion a n g e fü h r t  werden: 
Z ie l  der S i tu a t ionse rk undungsp hase  i s t  das Heraushébenľ d e r  
E lemente, aus denen s ic h  e in e  Abbildung zusammensetzen l ä s s t ,  
das  den Zustand des g e l e i t e t e n  O bjek tes  und den C harak te r  s e i -
n e r  Verbindungen m it  da r  Umgebung w id e rsp ie g e . l t .
Bei .unbestimmten Reaktionen kann de r  En tsche idende  keine 
S ch lu ss fo lg e ru n g en  z ieh en ,  d ie  d ie  Zusammenhänge zwischen den 
S t im u l i  und den Reaktionen b e t r e f f e n .  Wenn de r  S tim ulus 
jedesm al e ine  andere  zuvor unbekannte Reaktion h e r v o r r u f t ,  
dann b l e i b t  dem Entscheidenden n i c h t s  anderes  ü b r ig ,  a l s  nur  
über  s i e  Nachweis zu fü h re n .  Die Notwendigkeit  e in e r  Nach-
w eisführung e n t s t e h t  a ls o  nu r  a l s  E rgebn is  dessen , dass  b e -
stimmte S t im u li  ve rsch iedene  Reaktionen des g e l e i t e t e n  Objek-
t e s  h e rv o r ru fe n ,  d ie  unvorhersehbar s in d .  Z ie l  der  Nachweis-
führung i s t  d ie  R e g is t r ie ru n g  des Zustandes des O b jek tes ,  d ie  
e in e  R e su l ta n te  a l l e r  s e in e r  Reaktionen i s t .
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Abb. 2 . S t ru k tu r  der M odellierungsphase
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Die NachweiśfUhrung i s t  d ie  an fä n g l ic h e  und eine  d e r  wich-
t i g s t e n  Funktionen des gesamten P rozesses  der Entscheidungs-
f ä l l u n g ,  A lle  Funktionen des P rozesses  des F ä l le n s  von Ent-
scheidungen, d ie  auf  ä hn liche  Weise, wie oben erwähnt, be-
stimmt werden, s in d  auf Abbildung 3 d a r g e s t e l l t .
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Abb.• 3'.: K la s s i f i z i e r u n g  der  EntscheidunKsfunktionen
E in z ig  und a l l e i n  d ie  Elemente der  M odellierungsphase 
wurden u n te r  anderen V oraussetzungen, d ie  s ic h  aus dem in n e -
ren  C harak te r  des Z ie le s  d i e s e r  Phase ergeben, bestimmt, wo-
b e i  das  Z ie l  sowohl der  E rk en n tn is  des O bjek tes  a l s  auch der  
Ermöglichung, d ie s e s  Objekt zu s te u e rn ,  d i e n t .  Das v e ru rsa ch t ,  
d a s s  de r  En tscheidende sowohl i n  d e r  R olle  e in e s  U nter-
suchenden, a l s  auch i n  d e r  R o l le  e in e s  L e i t e r s  a u f t r e t e n  so-
wie u n te r s u c h u n g sa r t ig e  und p ragm atische  Modelle bauen muss. 
Die d e t a i l l i e r t e n  K lassen d e r  Modelle sowie de r  C harak te r  i h -
r e r  g e g e n se i t ig e n  Verbindungen s ind  au f  B i ld  2 d a r g e s t e l l t .
Die S p e z i f iz ie ru n g  -d e r  Funktion des P ro zesses  d e r  In an -
grif fnahm e von Entscheidungen g e s t a t t e t e  e s ,  zum Aufbau -e i -
n e s  u n iv e r s a le n  Moduls Uberzugehen. Das b e ru h te  a u f  e in e r  s o l -
chen j Verbindung d e r  F unktionenr dass  s i e  e in  System b i ld e n ,  
d a s  f ü r  e in  i n  d e r  P ra x is  vorkommendes. ‘b e l i e b ig e s  Massiv von 
S t im u li  und Reaktionen e in e  Methode des  F ä l le n s  e n tsp rechen -
d e r  Entscheidungen voraussehen würde und es n i c h t  e r f o r d e r -
l i c h  machte, z u s ä t z l i c h e  T ä t ig k e i t e n  auszu führen , d ie  von 
einem so gebauten System n i c h t  um fasst  werden. Bei d e r  Syn-
th e s e  d e r  Funktion wurden fo lgende  Voraussetzungen be rück-
s i c h t i g t :
1. Kopplung in n e rh a lb  de r  Phasen .
2. Kopplung zwischen den Phasen des P ro z esse s .
3. Lage b e z ü g lich  d e r  F u n k t io n sb e re ic h e .
U.  Eingänge und Ausgänge des Moduls.
Der u n iv e r s a le  Modul des P rozesses  des F ä l le n s  von Ent-
scheidungen i s t  au f  Abbildung 4 d a r g e s t e l l t .  I n  de r  A rb e it
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Abb. 4,- U n iv e rsa le s  Modul des E n tsche idungsp rozesses
wurden B e is p ie le  angegeben, d ie  d ie  Art und Weise der  Funk-
t io n  des Moduls b e i  der  Lösung von Problemen c h a r a k t e r i s i e -
r e n ,  d ie  d ie  Gesamtheit des B e t r ie b e s  und e in i g e r  s e in e r  Be-
r e ic h e  b e t r e f f e n .  Der u n iv e r s a le  Modul d ie n te  dann dem Autor
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Abb. 5 . Modul-Modell des E n tsch e id u n g sp ro zesses  in  e in e r  O rg a n isa tio n .
i s t  id e n t i s c h  m it der an vo rigen  I l l u s t r a t i o n e n
Bedeutung d e r  Symbole
i n  Form g l e i c h a r t i g e r  B au s te in e ,  aus denen e r  e in  Modul-Mo- . 
d e l l  des P rozesses  des F ä l le n s  von Entscheidungen in  einem 
B e tr ie b  gebaut h a t .  Dies i s t  auf Abbildung 5 d a r g e s t e l l t .  In  
dem Modell kommen in  fo rm aler  H in s ic h t  I d e n t i s c h e  Moduln 
v o r .  Sie e r f ü l l e n  jedoch ve rsch iedene  Aufgaben. Г э Ber-
eichsmoduln s te u e rn  d ie  T ä t ig k e i t  der  un te rg eo rd n e ten  Bereiche, 
dagegen d e r  üb ergeordne te  Modul muss d a fü r  so rgen , das  d ie  
Entscheidungen, *die aus den Bereichsmoduln e n tsp r in g e n ,  den 
Z ie le n  des B e t r ie b s  n i c h t  w idersprechen . Es g e h t  darum, s ich  
vor e in e r  S i tu a t io n  zu s ic h e rn ,  i n  der in  Antwort auf n a tü r -
l i c h e  Reaktionen d ie  e inze lnen  Moduln -  indem s i e  vom Aspekt 
d e r  un te rg eo rdne ten  Bereiche g ü n s t ig e  Entscheidungen f ä l l e n  - 
zu e in e r  f ü r  den G esam tbetrieb  ungünstigen  I  S i tu a t io n  führen« 
Das macht es  e r f o r d e r l i c h ,  dass  im v o r g e s t e l l t e n  Modell e ine  
M öglichke it  b e s t e h t ,  vom Aspekt des Gesartitbetriebes h e r  ge-
sehen, das R e s u l ta t  der  Summe der  g e f ü l l t e n  Entscheidungen 
vorwegzunehmen. Eine so lche  M öglichkeit  s c h a f t  e in e  e n ts p r e -
chende Auswahl von Modellen i<i den Bereichsmoduln und im 
übergeordne ten  Modul. Die V a r i ie ru n g  der Modelle i s t  ein  
g rund legender F ak to r ,  der  den Moduln E l a s t i z i t ä t  v e r l e i h t  und 
es  ihnen e rm ö g l ic h t ,  d ie  je w e i l ig e n  S e i ten  des w i r t s c h a f t l i -
chen Lebens zu len k e n ,  d ie  s ic h '  sowohl im I n h a l t  a l s  auch 
im Umfang d e r  e r f a s s t e n  Erscheinungen u n te r s c h e id e n .  Als T e i l -
modelle können d ie  Modelle o p e r a t iv e r  Untersuchungen g en u tz t  
werden. In  d e r  UdSSR und in  der  DDR worden Versuche gemacht, 
b i lanzbezogennorm ative  M atrixmodelle Im C harak ter  e in e s  u n iv e r -
sa len  z e n t r a le n  Modells zu n u tze n ,  das d ie  R e s u l ta te  der Ent-
scheidungen der  Bereichsmoduln zusammenfasst. In  der  darge-
s t e l l t e n  Fassung s ind  d ie  z e n t r a le n  Modelle d e r  Ausdruck 
d e r  R e a l is ie ru n g  der Id ee  des sy s tem art igen  Herangehens. Da 
d ie  Konzeption d e r  Lenkung e in e s  I n d u s t r i e b e t r i e b s  in  An-
lehnung an das d a r g e s t e l l t e  Modul-/-Modell ohne d ie  Nutzung von 
Computern unmöglich zu r e a l i s i e r e n  1 s t ,  wurden i n  d i e s e r  Ar-
b e i t  d ie  Anforderungen d a r g e s t e l l t ,  d ie  d ie s e s  Modell an 
das Untersystem d e r  D a tenvera rb e i tung  s t e l l t .  In  diesem Kon-
t e x t  wurden d ie  B es tan d te i l -E le m e n te  des zukünft igen  Daten-
v e ra rb e i tu n g ssy s te m s  d a r g e s t e l l t ,  das, nach Meinung des Au-
t o r s ,  f a s t  a l l e  Funktionen der, In fo rm a t io n ss ich e ru n g  der Len-
kungssystemo übernehmen und v i e l l e i c h t  auch i h r e  Automati-
s ie rung  g e s t a t t e n  w ird .  Diese Elemente werden g e b i ld e t  
du rch ; '
1. Datenbank, zu der a l l e  un ten  genannten Untersysteme Zu-
gang haben .
2. U nter3ystem der  R e g is t r ie ru n g  von Daten, zusammengesetzt 
aus  einem Metz a u to m a tisch e r  Anlagen, d ie  zum Sammeln von 
Daten d ienen , sowie аиз den Kanälen f ü r  d ie  Verbindung mit 
d e r  Datenbank.
3. K onversa tionsun te rsys tem , das e ine  s c h n e l le  K ontak tauf-
nahme m it d e r  Datenbank und den E r h a l t  von Antworten auf 
d ie  Massive f o r m a l i s i e r t e r  Anfragen e rm ö g l ich t .
U, Untersystem von S ta n d a rd b e r ic h te n  über d ie  Ausführung 
d e r  P roduktion  und d ie  e r z i e l t e n  grundlegenden techn ischöko-  
nomisehen K e n n z if fe rn ,
5. Untersy.stem d e r  Analysen und d e r  Vervollkommnung der 
norm ativen B a s i s ,  Es s e t z t  s ic h  aus der  Programmbibliothek
' f ü r  a n a ly t i s c h e  und s t a t i s t i s c h e  -Methoden de r  Analyse d e r  Be-
ziehungen zwischen den S t im u li  und den n a tü r l i c h e n  R eak t io -
nen zusammen.
6 .  U ntersystem  zu r  Formulierung von K u rz z e i tp lä n e n .  Die-
se s  Untersystem i s t  f ü r  d ie  A u frech te rh a ltu n g  d e r  E l a s t i z i t ä t  
des  Modul-Modells notwendig. Diese g e s t a t t e t  e s ,  d ie  Ver- 
f a h r é n s t a k t l k  im Ergebn is  der  Veränderung des Massivs der 
N u tz e ffe k te  zu ändern , d ie  nach Umrechnung d e r  p o t e n t i e l l e n  
Entscheidungen de r  Bereichsmoduln im z e n t r a le n  Modell e n t -
s te h e n .  Jedes  de r  möglichen Untersysterae d e r  N u tz e ffe k te  
s t e l l t  e in e  g e so n d e r te  •P la n v a r ia n te  d a r .  Ein Untersystem 
muss das Vermögen haben-, e in e  o p e ra t iv e  V ariantenbew ertung 
a u 3 zuführen , und f ü r  e in e  ausgew ählte  V a r ia n te  muss es e ine  
Optimierung d e r  V e r te i lu n g  der  Bestände und d ie  A u fs te l lu n g  
e in e r  kalenderbezogenen g raph ischen  D a rs te l lu n g  i h r e r  Nutzung 
auszuführen  i‘n d e r  Lage s e in .
7 .  Untersystem , das das z e n t r a l e  Modell u m fa ss t .  Es sche-
i n t ,  dass d ie  genannten s ieben  Untersysteme d ie  Hoffnung 
sc h a f fe n ,  w enigstens  e ine  T e i la u to m a t is ie ru n g  d e r  Lenkung in  
Anlehnung an das vom Autor k o n s t r u i e r t e  Modul-Modell f ü r  das 
F ä l le n  von Entscheidungen zu e r r e ic h e n .
